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A b-on e as Bibliotecas da Saúde 
 




O acesso à informação é condição sine qua non para o exercício de uma 
cidadania efectiva. Neste sentido, têm sido desenvolvidas ao longo dos 
últimos anos iniciativas que visam promover a generalização do acesso à 
Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
É nesta dinâmica que, em 2004, surge a Biblioteca do Conhecimento Online 
(b-on). 
 
Com a b-on passou a ser possível a toda a comunidade científica e 
académica (professores, investigadores e estudantes), e a partir de 2005 
também à comunidade hospitalar (médicos e enfermeiros) um acesso 
facilitado aos artigos em texto integral de um conjunto relevante de 
publicações científicas publicadas pelas mais reputadas editoras e titulares 
de bases de dados científicas internacionais, explorando-se economias de 
escala possibilitadas pela compra centralizada de conteúdos. 
 
Através da sua visão, missão e objectivos a b-on procura ser um pilar 
estratégico na construção da Sociedade do Conhecimento, funcionando como 
instrumento fundamental de acesso ao conhecimento. 
A b-on tem actualmente 53 instituições com bibliotecas de saúde, das quais 9 
são hospitalares. Uma vez que esta é uma comunidade com características 
próprias a b-on segmentou não só os conteúdos a ela dirigidos, como também 
a formação que ministra procurando deste modo responder às necessidades 
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